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Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO STJ N.  19 DE 30 DE OUTUBRO DE 2013.
Acrescenta dispositivos à Resolução STJ n. 
14/2013, que regulamenta o processo 
judicial eletrônico no Superior Tribunal de 
Justiça.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XX, do Regimento Interno e 
considerando o disposto no art. 18 da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e o que 
consta do Processo STJ n. 10.609/2010, ad referendum do Conselho de Administração,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 20 da Resolução STJ n. 14 de 28 de junho de 2013 passa a 
vigorar acrescido dos §§ 3º e 4º:
“Art. 20................................
§ 3º Os servidores do Tribunal cadastrados no Sistema Integrado da 
Atividade Judiciária – SIAJ poderão acessar as movimentações e as peças de todos os 
processos nele registrados, ressalvadas as limitações de que trata o § 1º deste artigo.
§ 4º O SIAJ deve permitir auditoria dos acessos de que trata o § 3º”.
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